































65 岁以上人 口占总人 口的 7% 便可称其为老龄化人
口
,
















且稳中有降 (见表 l )
,
值得注意 的
是从 195 0 年的 2
.


































一 14 岁 的
人 口所占比重从 195 0 年的 41
,









64 岁人 口所占比重由 56
.




















全省人 口 的出生率从 1960 年的 39
.






















































7 0 年代人 口 的出生率继续下降
,




而同期 65 岁以上人 口从 2
.
















































37 万人 ; 每十万孕妇的死亡人















一 19 87 年没有因为老年人 口的增加而增加
,
在 19 87

















65 岁以上人 口 比重从 198 0 年的 4
.










其 65 岁以上人 口从 1776 年的
4
.
4 %上升到 1886 年的 7 %
,



















65 岁以上人 口 的 比
重从 1950 年的 4
.










































































息息相关 ; 194 9 年前后从祖国大陆迁移台湾的百余万人 口对第二阶段该比重的倍增产生

































































































































65 一 69 岁
、






岁及 80 岁 以上等五个年龄组中
,
未婚


































































































从 1969 年的 5
.










而到了 198 0 年则为 20
.
54 % ; 1980 年
时户数居头三位的分别为 5 人户
、
4 人户和 6 人户
,








































































































































































































































中国对经出版社 l侧翅i年 3 月版
。
